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El diagnóstico se realizó a partir del análisis a las 
28 instituciones educativas asistidas, (18 I.E. fueron 
acompañadas por la Universidad del Tolima y 10 por la 
UNAD), desde la fase I denominada “Etapa de diagnóstico”, 
y posteriormente, en la fase II, se realizó el “Diseño y 
construcción del modelo de articulación”. Para ambas, los 
instrumentos utilizados arrojaron un análisis cualitativo de 
sus realidades, identificando allí las principales dificultades 
que están impidiendo la articulación del sistema educativo. 
Las I.E. priorizadas para el proceso de diagnóstico fueron:
Figura 7. Árbol de problemas para la articulación educativa en el Departamento del Tolima.
Fuente: Lineamientos para la articulación educativa en el Departamento del Tolima. Documento de trabajo. UNAD - 2016
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Tabla 9. Instituciones educativas que participaron en el proceso diagnóstico.
Provincia Municipio Institución Educativa
PROVINCIA NORTE Honda
Guayabal
Mariquita
Institución Educativa Técnica Alfonso Palacio Rudas del Municipio de 
Honda
Institución Educativa San pedro del Municipio de Armero-Guayabal 
Institución Educativa Técnica Moreno Escandón del Municipio de Mariq-
uita
PROVINCIA DE LOS NEVADOS Villahermosa
Líbano
Venadillo
Institución Educativa Rural Las Pavas del Municipio de Villahermosa
Institución Educativa Urbana Francisco Hurtado del Municipio de Vena-
dillo
Institución Educativa Rural Inmaculada Concepción del Municipio del 
Líbano
PROVINCIA SUR Chaparral
Coyaima
Roncesvalles
Ataco
Planadas
Rioblanco
San Antonio
Institución Educativa Medalla Milagrosa Zona Urbana de Chaparral 
Institución Educativa Técnica A. Camacho Angarita de Chaparral
Institución Educativa Totarco Dinde de Coyaima
Institución Educativa la Voz de la Tierra de Roncesvalles
Institución Educativa Santiago Pérez de Ataco
Institución Educativa Técnica Pablo Sexto de Planadas
Institución Educativa Francisco Julián Olaya de Rioblanco
Institución Educativa San José de Tetuán de San Antonio.
PROVINCIA CENTRO Ibagué
Cajamarca
Espinal
Institución Educativa Ismael Perdomo del Municipio de Cajamarca
Institución Educativa Mariano Melendro, Municipio de Ibagué 
Institución Educativa Patio Bonito del Municipio de El Espinal
Institución Educativa Técnica San Luis Gonzaga del Municipio de El Es-
pinal
PROVINCIA SUR – ORIENTE Saldaña
Purificación
Dolores
Guamo
Prado
Purificación
Saldaña
Institución Educativa Técnica Papalaga del Municipio de Saldaña
Institución Educativa Técnica Pérez y Aldana del Municipio de Purifi-
cación
Institución Educativa San Andrés del Municipio de Dolores
Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar del Municipio De 
Guamo
Institución Educativa Luis Felipe Pinto del Municipio de Prado
Institución Educativa Técnica Santa Lucia del Municipio de Purificación
Institución Educativa Técnica General Roberto Leyva del Municipio de 
Saldaña
PROVINCIA ORIENTE Melgar
Icononzo
Cunday
I.E. Gabriel Mistral perteneciente al Municipio de Melgar, 
I.E Técnica Panamericana del Municipio de Icononzo
I.E Varsovia la Florida del Municipio de Cunday
Fuente: Universidad del Tolima – UNAD.
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Adicionalmente a las I.E. mencionadas en la tabla anterior, 
debe resaltarse un importante trabajo de identificación de 
problemas, de análisis y discusión que se hizo también con 
las Mesas Educativas Municipales en cada uno de estos 
municipios. De la misma manera, se sostuvieron varios 
ejercicios de intercambio, reflexión y caracterización con el 
Comité Regional de Educación Superior del Tolima – CREST, 
quienes aportaron elementos fundamentales para construir 
este panorama sobre los problemas de la articulación 
educativa en el departamento, así como para la proyección 
de estrategias que permitan superar y fortalecer la misma.
Los resultados arrojados por las diferentes herramientas 
aplicadas, permiten precisar que cerca de la mitad de las 
instituciones que participaron del diagnóstico, no cuentan 
con convenios de articulación de ninguna naturaleza.
En aquellas donde se identificó un proceso de articulación, 
pudo evidenciarse un alto nivel de inconformismo por parte 
de estudiantes y padres de familia, porque los procesos 
no cumplen con las expectativas de formación laboral con 
buenos niveles de competitividad que les representen 
ingresos dignos en el mercado laboral. 
Un grave problema de la educación para la población está 
referido a la ineficiencia del sistema educativo para retener y 
promover al estudiante: de cada cien (100) estudiantes que 
se matriculan en primaria en zonas rurales, sólo terminan 
treinta y cinco (35) este ciclo; y un poco menos de la mitad, 
dieciséis (16) estudiantes pasan a la secundaria, de estos ocho 
(8) completan el noveno (9°) grado y sólo siete (7) estudiantes 
culminan el ciclo completo de educación básica. Esto 
constituye uno de los principales problemas que enfrenta la 
educación rural en Colombia y una de las mayores muestras 
de inequidad con el sector urbano, constituyéndose todas 
estas, en generalidades para la mayoría de I.E. analizadas. 
En cuanto a calidad educativa, pudo identificarse un 
muy bajo nivel de desempeño en las pruebas saber 3° y 5° 
para la primaria y 9° y 11° para la secundaria. De manera 
consolidada, el informe de rendición pública de cuentas 
de infancia, adolescencia y juventud del Departamento del 
Tolima 2012-2015, refiere para este periodo por ejemplo, que 
en las pruebas de 5° para el área de lenguaje, el 66% de los 
estudiantes no supera la prueba; en el área de matemáticas, 
el indicador nos muestra que el 83% de los alumnos no 
supera la prueba y en el caso de las ciencias naturales, un 
74% de estudiantes no lograron superar el examen. Para 
áreas más contextuales como el pensamiento ciudadano, 
los resultados también de muy bajo nivel, ya que el 68% de 
alumnos se ubican en bajo desempeño.
En cuanto a las pruebas externas para el grado 9°, el 70% 
de los estudiantes no supera la prueba de lenguaje; en el 
área de matemáticas el indicador muestra que el 83% de los 
estudiantes tampoco superan la prueba, y para el área de 
ciencias naturales el 74% de estudiantes no lograron superar 
el examen. En el ámbito de las competencias ciudadanas, solo 
el 54% de estudiantes comprende algunas características de 
su entorno social, como su organización y sus normas básicas.
El comportamiento de estos indicadores refleja en gran 
medida, los resultados obtenidos en la educación básica a 
nivel general en el Tolima, impactando de manera directa 
las bases de conocimiento con que ingresan los estudiantes 
a la secundaria, las cuales son muy débiles. A esto, se 
suman los diversos cambios que se producen en los estilos 
de enseñanza de los docentes, la poca innovación en sus 
prácticas pedagógicas, las formas de evaluación que muchas 
veces no son pertinentes, así como situaciones didácticas al 
interior del aula que hacen que el estudiante al pasar de la 
educación básica a la media, no responda a las exigencia de 
las pruebas saber grado 11° y por tanto, los resultados sean 
tan preocupantes y deficitarios2. 
2  Gobernación del Tolima. Rendición pública de cuentas en infancia, 
adolescencia y juventud, Tolima 2012-2015.
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En este contexto, los problemas de articulación 
que a continuación se exponen, están profundamente 
relacionados y evidencian que existen factores estructurales 
de desarticulación que están afectando la calidad, la 
pertinencia y consistencia de la educación en el Tolima. 
6.1 Desarticulación interna del sistema 
educativo
Este diagnóstico evidencia que la ausencia de articula-
ción educativa en las prácticas escolares, provoca dispersión 
de fuerzas, pérdida de calidad y poca efectividad a la hora de 
lograr metas educativas. Los proyectos educativos y pedagó-
gicos al interior de las I.E. se desarrollan con independencia 
y aislamiento entre unos y otros; peor aún, no hay comuni-
cación ni relacionamiento entre los diferentes niveles edu-
cativos: el preescolar no dialoga con la primaria, la primaria 
no dialoga con la secundaria, la secundaria no dialoga con la 
media y ninguno dialoga para transversalizar los proyectos 
pedagógicos y conjuntamente, articular su sistema educativo 
institucional interno, es decir, los PEI y desde estos, las rela-
ciones con el entorno inmediato.
Es un problema de la escuela, pero no sólo de ella. La in-
satisfacción con los resultados educativos y la multiplicidad 
de variables del sistema educativo que no están articuladas 
entre sí, y tampoco con el contexto social, exige que se re-
planteen los modelos educativos que actualmente se están 
implementando en el Departamento del Tolima. En el actual 
contexto de globalización en el que se privilegian las socieda-
des del conocimiento, hay un reto permanente por alcanzar 
mayores niveles de calidad institucional como condición bá-
sica de la educación, razón por la que la articulación es uno 
de los conceptos estrellas del discurso pedagógico actual3, lo 
3  Moscato, Ricardo (2006). “La articulación educativa. Una concepción 
sistémica para tiempos alterados. 1º jornada de instituciones educativas 
que exige caracterizar muy bien los problemas que la impi-
den.
Hubo hallazgos que evidenciaron el desconocimiento 
de procesos de articulación e incluso, la falta de conciencia 
en las comunidades educativas de su importancia y 
urgencia: los consultados ubicaron la articulación como un 
concepto externo, como un proceso funcional relacionado 
con el SENA, o como algo que competía a otros y que no 
se correspondía con las funciones específicas que está 
desarrollando ese actor dentro del sistema. Estudiantes y 
profesores reconocen la baja adecuación de contenidos y 
métodos de aprendizaje, en contraste con una permanente 
saturación de asignaturas dispersas que no logran 
establecer un currículo básico, flexible y que garantice 
movilidad de los procesos de aprendizaje y de los y las 
estudiantes. En muchos otros casos, lo que se evidenció fue 
un desconocimiento absoluto de los mismos PEI de las I.E., 
lo que quiere decir que son proyectos que se construyen 
sin un sentido estratégico, que no se apropian, que no son 
legítimos, ni efectivos, ni pertinentes: que no contribuyen 
en nada a un proceso de articulación. 
También se evidenció la inexistencia de comunicación 
entre las alcaldías, sus secretarías y las instituciones edu-
cativas, y más aún, de éstas con los actores de los procesos 
políticos, sociales y económicos que suceden en el territo-
rio. Así mismo, se encontró desarticulado internamente el 
sistema educativo en el 100% de las entidades, pues sus 
diferentes niveles, jornadas y áreas, ni siquiera tienen un 
diálogo sobre la coherencia y la consistencia interna de sus 
instituciones educativas. Se desconocen las políticas y las 
normas que enmarcan los procesos de articulación por par-
te de estudiantes, padres de familia y docentes; los directi-
vos docentes las conocen parcialmente.
del Prosed: La articulación, un problema de la escuela. Pontificia 
Universidad Católica Argentina – Facultad de Psicología y Educación.
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Esto se ve reflejado en la baja incidencia que tienen 
las instituciones educativas y sus Proyectos Educativos 
Institucionales en la construcción de los planes de 
desarrollo local, los planes de acción institucional, ni 
ningún otro escenario de la planeación de los municipios; 
lo que hace que los PEI sean herramientas de orientación 
institucional descontextualizadas y poco pertinentes a 
las necesidades del territorio. Existe desconocimiento de 
planes, programas y proyectos de desarrollo por parte 
de las comunidades, debido al distanciamiento entre las 
necesidades políticas, las orientaciones institucionales 
y los procesos formativos. No existe en las regiones un 
trabajo conjunto entre las instituciones educativas y las 
administraciones municipales para desarrollar estrategias 
de articulación con la educación terciaria. 
Por otra parte, se encontró una preocupación constante 
de estudiantes, padres de familia y profesores por la 
ausencia de métodos pedagógicos apropiados que orienten 
claramente lo que se debe enseñar y para qué enseñar. 
Una de sus quejas más frecuentes durante el período de 
diagnóstico, fue la desmotivación frente al estudio y a la 
actividad académica, manifestada de manera particular en 
la evaluación; se sienten ajenos a ella, no tienen conciencia 
propia de sus aprendizajes y dificultades, pocas veces 
tienen sobre sí la oportunidad de tener claro qué resultados 
deberían alcanzar, es decir, evaluar su propio aprendizaje 
de acuerdo a un proyecto de vida focalizado y visualizado 
durante el transcurso de su proceso educativo. Se encontró 
en varias I.E que no logran involucrar a los niños y jóvenes 
en la búsqueda de aprendizajes propios, relacionados con 
sus propias necesidades y con las características del entorno 
cultural en el cual se desenvuelven. 
A las articulaciones existentes, la principal crítica que se 
les hace está relacionada con la falta de un estudio que 
soporte la pertinencia del programa con la dinámica social 
y económica de las regiones. Además, se les critica por 
no ser consensuadas con las familias y los estudiantes, a 
quienes se les excluye de estas consultas o en ocasiones 
se les convoca, pero no participan. Al ser la oferta de 
articulación limitada, se deja a un lado la posibilidad de una 
formación técnica o tecnológica y como consecuencia, el 
impacto en la generación de empleo y la economía familiar 
no se hace evidente. 
6.2 Problemas de convivencia que 
dificultan la articulación educativa
Otro elemento que afecta la articulación, es la frágil 
convivencia educativa que permanentemente está 
desafiando el sistema, sus límites, sus alcances, sus 
modos de reproducir desigualdad, sus dispositivos de 
discriminación y violencia. 
Las instituciones educativas del departamento no han sido 
ajenas a los impactos del conflicto social y político que vive 
el país. Especialmente, aquellos territorios que han sufrido 
los impactos de mayor intensidad por efecto del conflicto 
armado, tienen contextos de desconfianza, fragmentación 
social y prácticas agresivas que afectan profundamente la 
convivencia escolar. Fueron frecuentes las enunciaciones de 
los actores entrevistados, encuestados, escuchados, sobre 
las inadecuadas relaciones democráticas y participativas 
entre docentes y estudiantes, de los estudiantes con los 
docentes, de los directivos docentes y docentes, y de estos 
con padres de familia, situaciones que afectan el clima de 
convivencia en el aula y fuera de ella.
Se encontró que la desarticulación entre niveles tiene 
un profundo impacto en la configuración de los proyectos 
de vida de los educandos, que no garantiza la orientación 
vocacional ni el desarrollo de herramientas para trazarse 
metas en torno a objetivos, proyectos o expectativas de 
vida; y que ello incide de manera directa en la generación 
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de ambientes de fragmentación social que facilitan la 
violencia, la discriminación, la segregación, entre otros 
que impiden que la escuela sea el escenario de formación 
ciudadana para la convivencia y la paz.
En la mayoría de I.E. existen problemas de desorientación 
escolar; el proyecto de vida en sí no es problema, sino su 
inexistencia. En las instituciones educativas no se trabajan 
proyectos de vida a lo largo de los procesos de formación, 
particularmente en la secundaria, y menos se vincula a los 
padres de familia en estos procesos. Los estudiantes pasan 
por la secundaria sin saber qué hacer al término de sus 
estudios, por tanto, no se perfilan en ninguna vocación. Los 
padres de familia desorientados no logran encausar mejor 
a sus hijos, y muchos profesores indiferentes terminan por 
complicar el panorama
Las I.E. cuentan con muy pocos espacios de diálogo, 
escucha y participación para el desarrollo de dinámicas 
de grupo, para el fomento de acción cooperativa, para el 
análisis de situaciones de convivencia. Tampoco es frecuente 
encontrar programas relacionados con habilidades sociales, 
inteligencia emocional, resolución de conflictos, mediación, 
entre otros, que fortalezcan la convivencia como principio 
colectivo que forme para la ciudadanía democrática. A lo 
anterior se suma la falta de apoyo a las ofertas externas 
para la formación complementaria de los niños, las niñas y 
los jóvenes, dado que es poca la financiación para proyectos 
pedagógicos que fomenten el desarrollo integral de sus 
capacidades y habilidades. 
Los pocos espacios de formación existentes en muchos 
municipios están asociados únicamente a las actividades de 
las I.E., lo que las recarga con una responsabilidad de todos 
los actores del sistema educativo, especialmente de los 
gobiernos, toda vez que la formación integral de la infancia, 
la adolescencia y la juventud es una obligación suprema 
del Estado. Además de no alcanzar a cubrir la demanda 
que en la materia existe, pues son etapas del ciclo vital en 
las que se debe garantizar el disfrute pleno del juego, la 
actividad física, el desarrollo motriz y artístico, entre otros 
campos para que la formación sea integral, pero que no 
pueden ser desarrollados por las I.E. por falta de recursos, 
infraestructura, personal, dotaciones, etc. 
Finalmente, debe señalarse con particular énfasis, que 
no se evidenciaron proyectos pedagógicos específicos que 
generen y fortalezcan competencias comunicativas en los 
y las estudiantes, pero también, en los demás miembros 
de la comunidad educativa: docentes, directivos, 
padres de familia. El desarrollo de estas competencias, 
es fundamental en la construcción de la convivencia, 
autoestima y tejido social.
6.3 Problemas administrativos al 
interior de las Instituciones Educativas 
- I.E. y ausencia de políticas para la 
calidad, la pertinencia y la articulación 
En la mayoría los Proyectos Educativos Institucionales 
(PEI), falta una mayor articulación con el entorno, en todos 
sus aspectos. Se desconocen los planes de desarrollo, 
las políticas municipales, departamentales y nacionales. 
Es evidente el desconocimiento del Proyecto Educativo 
Institucional por docentes, padres de familia y estudiantes. En 
consecuencia, los procesos académicos, la intencionalidad 
de formación establecida en la misión y visión se diluyen en 
los discursos particulares de los educadores. De la misma 
forma, la planeación curricular, pedagógica, didáctica y 
evaluativa, hacen parte de los documentos prescritos 
para responder más a normas del ámbito Nacional o 
Departamental que a un soporte orientador de procesos 
académicos. Cada docente actúa orientado más por lo que 
cree debe hacer y no por un proyecto orientado a darle 
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sentido a la formación de los jóvenes según su contexto, 
cultura, emociones e imaginarios.
En los PEI no hay claridad conceptual acerca de 
articulación, así como tampoco se encuentran evidencias de 
estudios o por lo menos consultas, sobre la competitividad 
del municipio ni del departamento. Por lo mismo, es precaria 
la vinculación entre la vocación productiva de la provincia 
o del territorio y los contenidos, procesos y proyectos 
académicos y pedagógicos; en términos generales, puede 
decirse que las instituciones educativas no cuentan con 
proyectos educativos que busquen dinamizar mutuamente 
la educación que se brinda con la economía regional.
A las dificultades de orientación, sentido y pertinencia, 
se suma la limitada infraestructura en la mayoría de las 
instituciones y la escasez de recursos como otro de los 
obstáculos que tienen los procesos de articulación. Existe 
un atraso en el mejoramiento de los ambientes físicos, 
ambientales y tecnológicos en las I.E, que no facilita el 
desarrollo de competencias técnicas ni la exploración 
permanente del conocimiento contextualizado. Las 
deficiencias físicas, la falta de espacios, la ausencia de 
dotaciones oportunas y pertinentes, impiden también 
el bienestar educativo, el desarrollo de la creatividad y la 
motivación a mantenerse y adherirse a los procesos de 
conocimiento y aprendizaje como un factor de desarrollo 
individual y colectivo. 
Se identificó que al interior de las I.E hay un bajo nivel de 
seguimiento, control y evaluación de los procesos educativos 
internos, no se analizan en contexto las necesidades, 
intereses y expectativas del sujeto y de la comunidad del 
territorio, así como de aliados o actores del desarrollo que 
pueden coincidir allí. La falta de seguimiento a los diferentes 
procesos estructurantes de la organización educativa, 
se expresa en continuos problemas de pertinencia y en 
restringidos resultados de la gestión directiva, académica, 
administrativa y de la comunidad. Esta desarticulación 
de las relaciones laborales – académicas, minimiza la 
imagen institucional, perdiendo con ello, la capacidad de 
convocatoria de estudiantes y padres de familia. 
Por otra parte, es débil la oferta educativa en educación 
terciaria en los municipios. Los estudiantes encuentran 
dificultades para transitar por el sistema educativo, en 
su formación técnica y profesional, especialmente por 
la deficiente formación académica que no les permite el 
acceso a los diferentes niveles de la educación terciaria; 
además porque no encuentran una oferta educativa en los 
niveles técnico, tecnológico en sus respectivas regiones y la 
formación profesional no la visualizan a su alcance, entre 
otros aspectos, por las condiciones socioeconómicas. Es 
limitado el número de instituciones del ámbito regional 
que ofrecen programas y oportunidades de articulación. 
Las instituciones con mayor presencia en los territorios son, 
Universidad Cooperativa de Colombia, UNAD, Universidad 
del Tolima, ITFIT, Universidad Minuto de Dios y el SENA. 
Finalmente, cabe resaltar que a la mayoría de 
instituciones educativas del sector rural, les es aún más 
esquiva la articulación, toda vez que existen mayores 
barreras para establecer convenios de articulación por el 
limitado número de estudiantes, la ubicación geográfica, las 
vías de acceso y el limitado transporte público, por lo que 
resulta ser nada atractivo para los oferentes de la educación 
terciaria.
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6.4 Problemas de formación y 
cualificación de los talentos para la 
articulación educativa
En los últimos periodos de gobierno se han impulsado 
desde el nivel departamental y particularmente desde la 
Secretaría de Educación Departamental, varios programas 
de formación docente a nivel de posgrados y bilingüismo. Sin 
embargo, no existe al interior de las instituciones educativas 
ni del sistema educativo como tal, un procedimiento o 
una estrategia que potencie esos talentos adquiridos por 
los y las docentes al interior de sus sitios de trabajo y en 
coordinación con redes colaborativas para el desarrollo 
del conocimiento y la enseñanza. De otra manera, puede 
decirse que no hay o que son bastante frágiles, las redes 
colaborativas que permitan transformar la práctica 
docente, los procesos educativos y participar en la gestión 
institucional. Existe una ausencia de articulación entre los 
mismos docentes de los diferentes niveles de formación, lo 
que se traduce en un deficiente trabajo en equipo.
En materia de articulación, todavía es muy distante 
el trabajo al interior de las instituciones educativas por 
flexibilizar sus currículos, sus métodos pedagógicos, sus 
procesos de organización institucional e interacción con la 
comunicad, para la consolidación de procesos educativos 
basados en el entorno cultural, social y territorial del 
estudiante y la comunidad educativa. Hay una baja 
pertinencia de la educación básica, por la existencia de 
esos currículos no flexibles, de enfoques pedagógicos 
tradicionales y de dispositivos didácticos no apropiados, lo 
que se suma a lo ya identificado en los PEI (falta de claridad 
conceptual acerca de articulación, falta de pertinencia con 
la realidad del entorno, incoherencia con la necesidades y 
vocaciones del territorio, etc.).
Tampoco se encontraron procesos de acompañamiento 
de las Instituciones de Educación Superior y Técnica a las 
instituciones educativas que se encuentran en proceso de 
articulación, no existe diálogo entre la oferta que hacen éstas 
a los colegios, ni el desarrollo de programas de intercambio, 
capacitación, investigación e interacción entre docentes 
de la educación media y los de la educación terciaria para 
mejorar la articulación curricular y pedagógica. 
Todo esto se ve reflejado en la incoherencia o la falta de 
pertinencia de muchos Proyectos Educativos Institucionales 
que se formulan en las I.E., los cuales carecen de un 
acompañamiento serio por parte de las entidades del 
Estado, lo que se suma a la falta de lineamientos para una 
adecuada estructuración de procesos institucionales dentro 
del sistema educativo que respondan a las necesidades 
regionales. La falta de mediación para que el SENA o las 
universidades tengan una mayor flexibilidad que les permita 
adaptarse a las peculiaridades de los estudiantes, padres 
de familia, docentes, instituciones educativas, vocaciones 
regionales y sectoriales.
